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Rumahsakit Rumahsakit
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harapan customers rumahsakit harapan customers rumahsakit        3 3











 Pelaporan kegiatan dan stock opname Pelaporan kegiatan dan stock opname        4 4











 Melaksanakan tugas kepegawaian Melaksanakan tugas kepegawaian        5 5
Komponen organisasi  Komponen organisasi 
Kepala unit  Kepala unit 
linen dan laundri linen dan laundri












machine machine        6 6
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Faktor yang mempengaruhi  Faktor yang mempengaruhi 









 Ergonomi  Ergonomi         10 10




















 Campuran Campuran        11 11












 1 keset kamar mandi 1 keset kamar mandi        12 12






 1 par disimpan di gudang 1 par disimpan di gudang        13 13












 pakaian fungsional  pakaian fungsional         14 14












Sutera  30  ­  ­  ­ 
Katun   Tgt warna  +  +  + 











warna  60  ­  ­  + 
Campuran  60  +  +  + 
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Umur pemakaian : jumlah   Umur pemakaian : jumlah  
pencucian pencucian
Single sheet  Single sheet  : 250 : 250
Double sheet  Double sheet  : 250 : 250
Towel  Towel  : 150 : 150
Kitchen towel Kitchen towel : 25  : 25 
Table cloth Table cloth : 150 : 150
Bedpad Bedpad : 150 : 150
Blanket Blanket : 150 : 150
Bed cover Bed cover : 150 : 150
Bathmat Bathmat : 125 : 125







 cara pencucian cara pencucian        16 16




















250 kali cuci) 250 kali cuci)17 17        
 Rumah sakit dengan 100 TT memerlukan 3  Rumah sakit dengan 100 TT memerlukan 3 
par/TT  par/TT   300 par stock dengan pencucuian 1   300 par stock dengan pencucuian 1 
x/hari dan BOR 80%  x/hari dan BOR 80%   Toleransi L&D = (80% x   Toleransi L&D = (80% x 
365)/(3x1) = 97,3 par 365)/(3x1) = 97,3 par
 Tingkat L&D  Tingkat L&D ≤ 97, 3 par dari 300 par stock  ≤ 97, 3 par dari 300 par stock     
masih dalam batas kewajaran (< 50%) masih dalam batas kewajaran (< 50%)
 Bila didepresiakan dalam waktu :  Bila didepresiakan dalam waktu : 
 250/ (365/3) x 1 th = 2 th  250/ (365/3) x 1 th = 2 th     
 Kondisi pemakaian, pencucian dan jumlah par stock  Kondisi pemakaian, pencucian dan jumlah par stock 
tersebut layak pakai selama 2 th tersebut layak pakai selama 2 th             18 18
Air  Air 
 Gas : CO Gas : CO2 2,O ,O2 2,  ,   karat pada pipa besi  karat pada pipa besi
 Garam : Ca, Mg  Garam : Ca, Mg   mengurangi kadar aktif sabun  mengurangi kadar aktif sabun
 Logam : Fe  Logam : Fe    kain putih   kain putih   kekuningan  kekuningan
    kain berwarna  kain berwarna   tak cemerlang  tak cemerlang








 Tak bau Tak bau        19 19
Basic laundry Basic laundry
 Flush  Flush 
 Proses pembasahan untuk melepaskan kotoran yang mudah  Proses pembasahan untuk melepaskan kotoran yang mudah 









dengan air suhu tinggi agar detergen beraksi optimal dengan air suhu tinggi agar detergen beraksi optimal        20 20
Basic laundry Basic laundry
 Bleach Bleach
 Proses pemucatan dengan menggunakan aktif khlorin dalam  Proses pemucatan dengan menggunakan aktif khlorin dalam 
air 60 air 600 0 C   C   untuk melepaskan noda organik yang tak lepas   untuk melepaskan noda organik yang tak lepas 
dengan cara di atas  dengan cara di atas   untuk jenis linen putih   untuk jenis linen putih 
 Rinse Rinse







akhir akhir        21 21











 Dosis : 5 – 10 cc/kg cucian kering dengan suhu 65 Dosis : 5 – 10 cc/kg cucian kering dengan suhu 650 0 C  C        22 22













detergen detergen        23 23














detergen detergen        24 24













pembilasan suhu 40 – 50 pembilasan suhu 40 – 500  0 C C        25 25












pembilasan pembilasan        26 26













pembilasan setelah Clax Chlor pembilasan setelah Clax Chlor        27 27


























 Berapa bahan kimia laundri dibutuhkan per tahun? Berapa bahan kimia laundri dibutuhkan per tahun?        29 29